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審査の結果､ 第１位 野々山恵さん､ 第２位
三浦紳吾くん､ 第３位 西部香里さんが入賞者と
して選ばれた｡
野々山さんの “Living in the Global Community
as Japanese” は､ 英語を学びたいと思ったきっか
けや高校時代のオーストラリアでの学びを踏まえ､
単に外国語を学ぶだけでは十分でないことが､ 説
得力のある文にまとめられ､ “To be a world
citizen, I want to study hard and broaden my
knowledge about the world in the years to come.”
と締めくくられていた｡ 三浦くんの “My Precious
Experiences in Australia” は､ オーストラリア旅行
中での会話や図書館やスーパーマーケットに行っ
たこと等の具体例を挙げながら､ 異文化体験を生
き生きと描いていた｡ 西部さんの “KY” は､ ｢空


























































































には､ フランスの詩人であり､ 脚本家であり､ 映
画監督でもあるジャック・プレヴェール (Jacques














第１位 05M3607 橋本 彩香
第２位 07M3135 三輪 真也




























第２位 06J1410 渡邉 淳





題は ｢我的一天｣ (私の一日) で､ 応用部門は中















2007年12月６日 (木) 13：30から､ 課題部門９
名､ 自由部門３名の合計12名が参加して行われま















１位 07C8016 遠藤 茜
２位 07C8014 上野 美紗








































第二位 04M3244 西村 一騎
第三位 06M3536 渡辺美智子

















外国語コンテスト ｢日本語部門｣ は､ 日本語を
母語としない学生を対象に開かれています｡ 今年


























れ､ 拍手と熱気の中､ ３名の入賞者 (敬称略) が
決定しました｡
第１位 07C8205 王 宜 (オウ イジェ)
｢おばあちゃんの知恵｣
第２位 07C8208 姚 懿 (ヨウ イ)
｢私から見た日本人｣











第１位 Living in the Global Community
as Japanese
07C8131 Megumi NONOYAMA
Today we are living in the global society and
some people are actively engaging the international
community. My aunt, too. She’s working as a
lawyer in America.
When I was young, I sometimes played with
cousins, speaking only English. Because my aunt
married to American, my cousins can’t speak
Japanese. Thus I sometimes couldn’t communicate
with them. The language barrier was impeding our
communication. Such an experience made me aspire
to communicate smoothly with people in English.
In my high school, I had an opportunity to
study in Australia. In Australia, I almost enjoyed
my stay, but I also felt there was still a language
barrier. All classes were conducted in English. I
couldn’t understand what teacher said. Moreover, I
was shocked by the fact that I didn’t know
anything about Japan, though I am Japanese and
grew up in Japan. For example, I had a chance to
learn memories of World War Ⅱin Australia. I met
a retired soldier and talked with him. He had fight
against Japan. He strictly said to me, “During the
war, I hated Japan. Japanese troops killed my
friends. You aren’t wrong, but you have a
responsibility for what Japan did.” I couldn’t reply
to him because I was totally ignorant about the
war. Finally, he said to me, “Your responsibility is
knowing pasts, and that will promise us a brilliant
future. Good luck to your future.” As he said, we
have a negative legacy of the World War Ⅱ that
many Japanese pretend not to see. But I think we
must face this fact. What is needed is a proper
understanding of this negative legacy and accepting
it. I think these efforts will help us understand who
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